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NOm, 90
Habrán leido lIueslros lectores
una rábula de Larontainc. lraduci-
da al español por Samaniego titu-
lada La serpiente y la Ilma. Recor-
démosla: penelr<i el reptil en un
tallcr de relojería para comer :lIgo
con que satisfacer su apelito, y no
hallando nada á propósilO l:as
emprendió eon Ulla lima: 110 cal-
mó su hamhre la serpiente pero si
dejó sus venenosos dienles en el
acero de la herramienla.
Molestacjos sin dl1d~ 105 enemi-
gos del Duque de Biyona de 511 (a-
m3 de IIllcgridad y dcsinterés ga-
nada en b~slallles luios ~e su vida
pública y prirnda, cogieron por
los cabellos ulla deficiente infor-
maciÓll [lp.riodistiea para afirmar
calegóricameole la intervención
de nueslro amif{o en negocios de
dudota buena fé.
Trat3base de una Sociedad tle se-
guros dcnominada La Iffutuelle des
prOpletalres de la que decillIJ Pre-
sidente al Sr. Duque de BiV'1I3, y
que con el fracaso mercanlíl de
dicha Sociedad habia acarreado la
ruina de millares imponentes.
Tarde:nos enler3mos de tan in-
sidiosa espe~ie; era ademfls tln
burda quc ni 1105 tomarnos la 1110·
Un epílogo
ñal de sus predilecciones, ya que,
al parecer, las niega a los gr30des
:i los poderosos de ac!l!
A9uéllos SOIl, por ser pobres y
senCillos, nalurales compañeros de
JesiJs: éSlOS que tienen el cargo de
gobernar el mundo, pertenecen al
mundo r.n cuerpo y alma: «y el
mundo no Le conoció.»
Aquéllos (estejaran á 'u ma
nera sencilla por ser pobre el
nacimiento de su Diós, que vino al
mundo para redimir á los esclavos
á los pobres y á los pequeños; y
ya que no puedan lribularle olro
cuila, quemarán en su{corazón el
incienso purísimo de los recuerdos
en el altar invisible de sus sllntas
tradiciones y de sus lImor~s eJel ho-
gar.
ES10s,!l semejanza del César, 110
verán n~l1a, no sentiran el paso de
esla fiesta iJe las familias, de est3
fiesta que conmueve con su alegria
al mundo: IY dicen que gobiernan
el mundo!
¡Que fria es para mucbos la no-
che de Navidad I
J' L, 11. v G,
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ha conseguido todos los lriunfos, ¿Quien había de conocer al po·
rodearse rle todos lo~ esplendores bre sino los pobres' Los pollres,
y abrir lodas las puerlas. Por eso que bajo el estrellado cielo de
las de todas las vi\'iendas humanas Oriente cuidaban sus rebaños,
de Relen se cerraron á la visible agrupados y soñolienlos en el
pobreza de José y María: una gua- aprisco, fueron los que en el mi¡-
rida de animales de labor era lo teriosu lurno de la diplomaria di-
único á que podían aspirar, J eso vina IIcg.2ron los primeros :i saln-
tuvieroll. dar al Rey de los humildes.
~
daria, la reina de los Angeles, La sencillez del corazon ¡jene el
osé. el 11I~Mlelliente del Padre privilegio de agradar aDios,lcuan-
Inc ado,jefedela familia divina doesa sencillez·seconserva (¡rara
de la tierra; 105 hijos de reyes, sa~ aVIs!) en medio de la abundancia;
cerdotes, profetas y patriarcas del pero la sencillez de los:pobres,~dc
puehlo m,ás privilcp'iado del uni- los oprimidos, de los pequeños, por
verso fueron f:I Belén a cumplir ser lan semejante II la del Dios·Ni·
una orden d~l Cc1sar' ño, tiene Cif'rla secreta¡rnerza~para
Tenían derecho il mandar como atraerse las benevolencias divinas.
soberanos, V obedecian como sub- Por eso ellos, los pobre!!, los pas-
dilos. Les é!\taba reservado un pa- tares humildes)' sencillos merecie·
lacio indestruclible, eterno, con la ron el favor incomparable de ser
Divinidad por huésped, y se al- los primeros corlcsanos del Verbo
bcrgaron en una abandonada gru- encarnado, de aquel pobre Jesús,
tD. que pocos alias después había de
,Por qué? El evangelio lo dice, conmover y transformar el mun-
Con la sublime sencillez de la his- do.
toria divina: «Porque no buba lu- Y los pobres, los humildes y los
gllr para ellos en el mesón,» pequeños siguieron (armando la
Marfa y JosP, rechazados por compañia predilecta del lIijo de
.quél pueblo que ciegameole ce· Dio"
rrabn las puertas de sus Cnsas ~ su Humildes pastarcillos (ueron los
Mesías ¡porque venía tan pobre! primeros adoradores de Jesús: hu-
buscaron una cueva (uera de po- mildes pescadores fueron sus pri-
hlado, y esa nueva, milad caver- meros ministros, Quien nació en
n:" 1 mitad est~blO' de jumenlos y un eslablo y murió en una cruz,
bueyes, se convirtió en aquella l,qllé habh de buscar sino la hll-
noche inolvidable en sagrado mildad, para. confiarla sus secretos
templo del Infinito, del Inmenso, y transmilirle sus virludes?
del Htern.. Los podero~os. los acom/)dados
"«Pues sucedi6--diee Il'l.,..'erd~d nef;áronle cuna donde nacer; los
escrha--que hall6ndose allí le lIe· pobres le Jlrescnl3ron sus ofrendas
~ó I~ hora del puto, Y parió i:I su VSUA adoracione~.
lIijoy en,olvióle en pAñales y le . ¡Bendita pobreza de e~prílu,
.recostó en un pesebre.» bendita sencillcz, que no es sorda
¡Hermosa manera de nncer un jamás [¡ la voz ue la caridad y de
Diosl No habiendo en el muntlo la justicia!
una euna ni un palacio bastante ri- Al tener noticia por un Angel
cos y dignos de recibir:í Dios, Dios de aquel suceso, salló de alegria el
eligió el modo más humilde y po· corazón de 105 pastores: el himno
bre de pl'esenlarse en el mundo. tic gloria que las milicias angélicas
¡(lIJé amable ha de serie la po- entonaron en el cielo, resonó tamo
brcza 'i la uequeñez á un Dios que bién en el cor3z0n de los paslores,
no bailó cosa más digna de si que y fueron en aquel momenlo los
la pequeilez y la pobreza! hombres mas dichosos del mun-
Pobres del mundo, pequeños, do
hnmildes, abandonados de lo que En cambio, Augusto no O}'Ó na-
l'! mundo llama fortuna' jalegráos! da, no vió nada ..... IY era el
Dios nace p3ra vosotros; Jesú,.s~es ducoo del mundo!
vueslro. .:-1":':;';. ,
••" • ¡Quién s3be si el divino Nilio
La universal ceguera que oscu- que u:n pobremente nació en la
reció los ojos df'l mundo para 110 ciudad de David querrá dar en día
conocer :í su Criodor l no alcanzó !la lejano á nueslros pobres, a
á los sencillos habil3ntes de las ca- nuestros sencillos hermanos del la-
linas inmediatas á Belén. do de all3 de los mares alguna se·
~




EL lIOlrolElIO DE mOs
•• •
Bol.e la mullilud dc r.mili..
que coneurrieron á Bclen, patria
de Daf¡d, para empadronarse allí
ell eumplimiento del dtcreto de
An~u!to, acudió también por
.quello. di., l. (,mili. de Jo.é, el
arlesano de N:u:aret.
Este ment'stral y su esposa Ma_ '
ría eran directos descendientes de
lo, reyes de Jllda; pero l. yolubi·
Iidad de la forluna, las vicisitudes
de los tiempos, la ambición de 105
rmper"dores, Ó .m~s qIJe todo es-
to. la pruvidpocia el'pecial de DiQS
para con esla familia á quien lla-
maba suya, hizo que los hijos de
cien reyes vinieran () ser artesa-
n('ls. ¿Quién lendrá en poco al
obrero, cuando el Eterno qUIso
que su Unigénito lo ruera?
Pero eran pobl·es. O mejor dicho
l,cómo habían de ser ricos siendo
meneslerales' En todos los si~los
hall eSlado divorciados el trabajo y
el capito!'
Siempre ha sido o~iosa y repug-
nante la polJl'eza: slcm pre ('loro
Todo cuanlo se refiere a la VI-
da mortal de JesucrisLo, sería ah·
surdo si se mirase desde el punlO
de visla mund:mo. Aunque en su
misma aparrnlc deformidad lleva
algo muy raeioll31 y lógico; 13 con·
secuencia,
¿Dónde' habia de Ilacer aquél
'lile murió en una cruz? ¿Cómo po-
dia morir, mejor que en un p:Hí·
bulo, quien nació en un eSlablo?
El mundo no 5:uplc ne¡;ar :'1 na·
dip. cu:mdo menos 13 doble hospi·
talidad que es necesaria para ve·
nir al mundo y para abandoll:H el
mnndoj la cuna del nacimienlo y
el lecho de la lllUerle.
Sólo 3 Dios ~Ie negó rl ¡mundo
esa hospit:llidad que á los mas mi-
serables conced/!: par:! qne nacie
ra le arrojó á un establo l donde se
gnarecian las bestias del campo:
[lara que muriese le colgó de Ulla
cruz, donde se castigaban las fe-
chorías de los bandidos.
Dio, le dió ,1 hombrel p.ro vi·
vienda un paraiso, y le ofreció pa·
ra despucs de morir un cielo; el
hombre no le supo dar á Dios una
casa para n:lcer, ni un lecho don-
de morir.
Con razón dice S. Juan: (~Y el
mundo no Le conoció,»
,
j
VieJO!!, pero moy particularmente en
los últimol, es donde máJ cou.iene
desiufectar porque en 8U mayor parte,
bau lIido habilitado! para vivir mn·
abos inquilinos y oon este motivo nill·
ten muohl.!! babiucionell en Jos mis·
mas que elloaseSD 105 medioll natun-
lell é Indillpennble8 para la vida, oual
ron, el aire: lUZ I 80l, ventilación etcé·
tera.
Fáoil es darse cuanta de que existen
muchas familias que solo tienen una
habitaoión para dormir tree, ouatro ó
quizá mb indivíduoR, result.ando al·
gunRl caeas cun seis Ú oobo inquili.
n ~e que viven en la misma forma; ¡06-
ola es posible que exiala una boena
ventilación en las millmas, que 8e 'us-
t.ituya el aire viciado por 1&11 emana-
cionel que sin callar S9 delprenden en
t.oda casa babitll.da, 8i dado el aprove-
chamil'fnto que se hace del local, re·
1I01ta t.an defect.uoso, el poder bll.cer
la renovación continua del-airel
aire, IU2, ventilación, eS08 IInpre-
mal agentes de fuerza y vidll. han de
peoetrar forzollameute en lu habita·
ciones; un refrán ant.iguo dice: "don-
de no entra ~l 801, entora el médico n
asi que nuncaj serán sobrados 1011 ell-
fuerzOIl higié:licos para qne lall bll.bi-
taciones t.engan cllpacidad lufioiente y
result.en bien vent.i1adas oalcnlando
para cadll. individuo, la cubioaoión
neoesaria de es los elementos indis-
pensables para SD vidll..
Si ~ntehigiénioallresultan est8ll bao
bitaciones tan e!trechas no exist.iendo
C8IlO a.Jguno de enfermedad ¡que oou-
rrirá si de!graciadament.e exIste y ca·
bijándose durante las horas del de!-
caullo todoll bajo un mismo teoho!
!:ólo el médico se babrá:dado ouen-
ta de ellta realidad y no puede ver
con indiferenoia el resi"go que est.a ola
se de vida ooalliona en:bell.. y vigo·
rala! planta! de la ellpeoie humana,
en una palabra, la muerte de genera-
ciones en flor. que corno tierol&! y de-
licadas, 8ocnmbe-o foucsamente á 108
efect.'Js;de la infección. es {reouent.e
el observar qne a.I aislamient.o de 108
enfcrmos no se le dA importaucia: to-
davía más: hay individuos que en una
familia consumen los alimen-
tO!! que el enfermo no ha podido ter-
minar, y usan tranquilamente rop&! y
efeotos:del;mism o,
A los hecholl enunoiados tiendo el
tratll.miento higiénico que mot.i •• el
presente lLftículo.
Aire, sol, .entilaoión, aislamiento,
dellinfecciÓn.
Elegid para vuc!tras .iviendas las
'loe reunan mejores condioiones bigié-
oic!!.s, qne estén bien aireadu, que
seau 8mplias. y cuanto me008 contí·
guall á las:de ot.ro vecino, mejor; no
os fíeill de ent.rar á habitarlas sin an-
tes duinfeotarla8, ni O! fj"i. en que
voes'.ra uidaa limpit'za en las mi!·
mu 011 ha de evitar peligro alguno,
porque la limpieza de paredes y mue-
bles y el barrido del socio, de no e!t.ar
pre'Vill.mente deli'infect.ads la habita-
ción, hacen que los gérmenes deposi-
tllodoll d8bajo del polvo '1 esparcidos
por el paviment.o, f!algan á la superfi·
oie y se disemInen y propagaen,
La obra de de8infecoión debe ler
obligatoria, tanto en ropas' como en
habitaoiones. Hl\bitllooión que deje una
familia. debe obligarse'al propiet.ario
á desinfeot.arla, ó exigir el inquilino
éllt.ll llotes de oouparla; familill qne
tenga una defunción, desinfeoción ¡o·
mediat.a, así lIe nijirá lo mISmo en la
habitaoión que baya ocuplldo un en-
fermo,
La desidecoión !le imponel el Dn
medio eficaz y poco costO!O; es un po-
deroso agente higiénico y terapeútico.
pues modifica el e8tado del que ie:balla
enrermo é impide enferme el aujeto sa-
no que le rodea. Toda« 11.8 ca... deben
abrir el!! paertas al desinfeotor, por 8er
el mejor bienhechor y la mejor obra de
"••Las Cortes. después da aprobar los
dictámenes n.ixtos de presnpue~tos,
han acordado holgar basta el 11 de
Euero
¿Volver5 e~le gobierno á presentarse
tal como está coustituldo al reanudarse
las ¡;esiones?
Sigue creyéndose que á ,"arios mi·
nistros p'1ede mny bien indiIlP8tár~e­
les el pavo, si la Corona, en forma de
Providencia, y el Sr. Maura, sujetando
sus nervios, 00 lo remedian.
Pero convengamos tambIén que los
Magos de este ano ~elqniades Alva-
rez, Morote y Callalejas con so acom-
paftamieoto de bloquistaFl, no van á
t~aer para la política ulOguna buella
oueva.
y si IlO 01 tiempo. Bien es verdad
que cada uno aspira fI p(>scar algo en el
revllelto río de las izquierdas, que era
Jo queso. trat.aba de demostrar,
Y... vamos viviendo.
"" "El bombo ejerció hoy papel descen-
tralizador enviando el gordo á Bilbao:
el segundo V cuarto é Alicante; el
quinto á VilJarrealj el sexto a Huelva;
el tercero a Barcelona y llls demás mi-
gajas á Madrid y otros puntos, sin eJ:-
ceptnar la ciudad COndal.
Que los 6 OOG.OOO hayan sido acapa-
radofl por 106 bizkaltarras ya ell cosa de
reneger de 106 chicos del Hospicio roa-
drilel1O, que sou los encargados de me·
ter la mano en los respectivos bombos.
Las ilusiones que se habían forjado
los madrilellOs ban salido fallidas por
este afio.
En la Puerta del Sol, repleta de gen-
te, 6Iperando la salida de los premios
mayorE's, el bullicitl ha 8ido ensordece-
dor, saliendo de todos los labios fral>es
de descon8uolo al ver que se derribabao
los castillos de naipes que cada cual se
babia formado en su ImaginaCión'
La ~uerte be ¡ido avara este aüo con
el pupblo Dos de Mayo.
,Influirá en ello el proyecto de Ad·
ministración, empezando ya, autes de
que se piense cn ,'erlo aprobado, á sur-
tir sus ef..ctos de"centralizadores?
L()s solidarios deben estar frotándose
las mano!! de gusto, poea la loteria se
con"irti;) en un poderoso auxiliar de
sos reivindicacione¡;.
El Estado también edl-l, por su par-
ttl, de enborabuena, pups ha vendido
los 46.000.000 de pesetas en billetes,
de los cuale8le queda la hermosa cifra





Obra bigienica da gran interés e! la
desinfección de laa hllbitaciones, tanto
en 1011 edificiol!l noevO! como en 108
dist.inta de la de Gobernación el Selior
Cierva.
Se añade que uno de los ministros
nuevos será el Sr. Maura (D. Gabriel)
bijo mayor;del aclual jefe del gobierno.
Todo ésto puede tener variaciones, y
muy importantes, cntr'· otras, por que,
planteada una crisis nndie pued" pre-
ver á donde alcanzará, pero en tin, el
hecbo es que de nuevo vuelve á bablar-
se de modi6cacioo mir:isterial y éste es
un síntoma de 00 muy buen agüero pa-
ra los mi.nisteriale6.
Si el programn de extremar los pro-
cedimientos pnrlaml,lntarios para obte-
ner la aprobaCión de lo~ dos proyectos
indicados se ,cumpliera, ello obligaria
también á las oposiciones á ir re~ueltn­
mel:!.teá la obstrucción, y á las alturas
en que ~stamnlf y quebrantadn la si·
tuaoión por las causas conocidas de to-
do~, no parpce probable que la cuestión
de confianza se resuelva de modo llano
para el Sr. Maul'a.
ALGO DE HIGIENE
Correspondencia
El bloqu~-Rumot'tsdt ct'iBis,-La lo·
. L nterta.- a8 ."orltS,
LA UNION
cc:ramenle por pI rspido y completo
ser\'icio telegráflco qne nos ba serVido.
•-..
Jaca COmO lIiemnre ha jugado una
fuerte 8uma á la timba nacional, y co-
mo siempre para ella ba estado el san-
to de espaldas, oi la ú"ignificClJ'lcia de
un reintegro le cupo ero euerte, cosa
que explica muy claramente la indig-
nación de los jugadores, que nerviosos
estrujaban "yer el papelillo en el que
entes tenían cifradas todas sus espe-
ranZGB,
L.stima, grande, que la actividad de
nuestro~semanariose c!)trellara contra
lll. adve~8idad y poca fortuDD de los
jugadores jaque¡::es yen lugar, da~li­
sonjeras reahdade3, de balagadoras
sonrisas baya llevado á uuestros lec-
tores, el frío del desengaño
Pero no importa, quedan mucball lo-
terías ptlra tomar la t'evancha.
---
MADRID
Los mitines de Granada y de Rucl·
va han sido digna continuación d~ sus
anteriorc/!. Cada cual ha hablado como
113 ba parecido convenieote. En cambio
D. MEl-lquiades Alvarez se ba expresado
en arcb¡·conservador y ba anunciado á
sus correligionarins que eso de la sepa-
paración de la Iglesia y del Estado es
boy uu sueño.
¡Qué pensarán cuaetos cn:todas par-
tes han manifestado lo contrario?
Casi, casi, e8 cosa de dar la razón al
diputado carlista Sr Mella por !lU8 de-
claracionell becbas á un redactor de La
Corrupo'lde1lcia de B,palia
Merece la pena da c:antar el trdgalrJ
por esos pueblos de Dios, baciendo un
llamamiento á soEdari08 y ácratas pa-
ra que ei Sr. Alvarfz hable en un gu-
beroampntl!.lismo que puede suscribir el
propio Barrio y lhr.
Ltl gente va sospecbando I'}ue ésto
del bloque no tiene otro objeto prácti·
ca que el de atrapar unas cuaotas actas
para otros tontoFi repuJlicanoa y ate-
m'istas melenudos)' que dos ó tres se-
i'lOres quedrn en disponibilidad de al-
canZllr las cartpras {Í que aspiran.
Cnda dia que pasa es mayor el des-
COntento que reina en las filas liberales
por esta aventura del bloque que ha de
dar más que hacer tle lo que se figuran
SUI iniciadores.
Por mucho que sea el convenciona-
lismo en que vivimos á nadie puede en-
gañar e~ta campaña y los mismos que
la realizan son los primeros conveocidos
de que 00 eli po!C'ible implantar eo ouel!-
tro pais la mayoria de las reformas que
recla'nao en Unas cuantos lustros.
"" "Se habla de crisis para fech3 próxi-
ma, tan próxima que los que :a propa·
Jao cr~n que se planteará durante las
vacacIOnes
El Sr, Maura, por lo visto, está deci-
dido á someter al Rey la cuestión de
confianza, recabando como unn e¡;¡pecie
de autorización para sacar adelante
aunque sea apelando á procedimientos
parlamentarios ~xtremos; loa proyectos
de régimen de la auministración local y
de comunicaciones marítima6.
¿Reiterara el monarca en tales cou-
diClones, su confianza di S. Maura? Pa-
rece, por lo menos un poco rtificil.
Se dice que en caso negativo el presi-
dente del Consejo presentará la dimi-
sión de su cargo, formándose uo Miuis-
terio Dato ó Azcárraga, del cual no
formarian parte ni el Sr. Rodriguez
San Pedro, ni el marqués de Figueroa
pero en el quedaria aunque en Carler4
leSlia de hacerlo presente nI IImigo
en su tillimo viaje,
Pero ea5u~lImellle ha llegado ;'1
nuestras mallOs 110 número de la
notahle Re\'ist~ La ltu.~tTaciól1 fi
11a1IC1Cra en 'lue leemos «que mu-
chos de los Señores que aparCCI:Hl
rurm:mdo parle del Comilé de Vi-
gilancia dr La A!utlJette, declaran,
como el Cxcclenlisilno Sr. DUfllle
de Oi\'olla, el G~llernl Sr. Contle
dc Agl1i1nr dc lncstrilJns y el dipu·
tado f\ Cnrtrs D. Antunio Pérrz
Crf'spo, qltr ¡amlÍ.~ ,I/OH autonwdo
á dIcha Socll'dad para que confara
con cl/o:u) Y :lliatic La IlltslraClón
finmlclera, tambirn il nosoliOS se
nos diri¡!('n car(Il~, firmadas por
el ichns Sr ,illl'c~, /1 firmando que nun-
ca lron [nudo pflrte en lo." Con!\e¡o.~
1ll a$wHO.'¡ de La JJwueUf, 1U sabian
$lqUlera qllt: sus nombres figura,~ln
en e$a.t t;'la.(.»
Pueden por tanto Imscar olrOll
np~fl('ios los cíltllclosos cnemigr1s, ,
de Bivorla, de In Capital C]ue lo
Olall por :-,115 inslrumcntos 3 los dr'
esta Ciull:HI pora \'cr d~ nwncill:II'
su acrisolada reputación polilica y
financiera. en la flllC, como cn el
:le/'ro dc la lima, !llrllarnn, meno
guados Sil venenoso diente,
--_.--
La Loteria
LA USIOY, consecuente cn SU! pro-
pósitos de corresponder á los (avores
que el público Ip di~pensa, estableció
el día ~2 UD servicio telf1gráfieo, por el
Q.ue y con la cooperación de nuestro al'-
tl'vÍf:imo correspoDul eo la Corte tuvo
nua amplia y completa información del
sorteo de la loterla llamada de Navi·
daJ.
Los telegramas que coo caracter de
urgentes I!e recibían, se iban transcri-
biendo en nuestra pilttlrra y ante ella
desfiló la ciudad toda, haciendo gran-
des elogios, que D080tros (por qué no
decirlo) oillmos complacidos, de la acti-
vidad desplegada por nuestro semana-
rio por satil;(acer las impaciencias del
público.
El gordo, como complaciéndolle en
alimentar ilusiones, llegó coando ya
en la pIzarra 6guraban la casi totali-
dad de Jos prrmios grandes; era de ver
~ avidez del COmpacto grupo que ante
la redacción tiC apiiiaba cuando uno de
nuestros redactores con el telegrama
en la mano, iba m14Y l~nlamente estam-
pando en el terso y ne/lro lienzo loa
guarismos que componían el número
agraciado por la veleidosa fortun3.
A 8C lectura, sigUIÓ un mcrmullo de
de!'agrlldo, y algunos, todo", en aquél
momli!nto trocaron las alabanzas poco
antes prodigados á LA U~aoN no diré
que en censuras, pero si en resentimien-
to por haberles tao bruscamente arre-
batado las i1ul!Ii< nes tauto tiempo man
tenidas)' al.lelOulado j~4. horas! la 10-1
fausta IlUeVII de su InufortuDi,·
Poco despuérl. lino. hoja suplemento
paolic:lua por LA USWN llevaba basta
los más apartados rlncooes de la mon-
taña el re¡.;ultado tll'l 6ortl!O del día 22·
dfl él hao t ...oido noticia nuestros fiU!'~
criptorps, 24 horas antes que por la
preol'a de Madrid y Zaragoza y esto
que con arreg-lo fI nue.:ltras escallisimas
fuerzas supooe un 8."lcrificio inaudit.o
por bien empleado lo damos, "i como e~
nupstra pretensIón hf'rn08 en un todo
llenado las aspiraciones de nuestros
lectores.
A nuestra campanero y corresponsal
en la Corle D. B. Lois felicitamos; sin-
í
El señor de los ctlnsabidos millones
ha caido en ~f3drld 21 vecef:. en Barce-
lona F>. eu Sevilla y ClldlZ, 7; en Zara-
goza,6; en Palma de ~fallor{.'a Bada-
jfJ1., :\Iála~a y ~antander 3; en' Ll'rida
Bu.rgos, Grauada y Pamplona t, y e~
Alicante, Palencia, Almería, Gijón,
$au Seba!'.tián, Valencia. MOlina de
Arago)). Logrofto, Yecla, Algeciras,
V.alladolid, Vitoría y Córdoba 1, yen
Bilbao 2 con el de Cl'te ui,o,
Según los c~lculos obtenidos de las
estadisticas oficlal('s, lo qne gasta en
lotería cada provincia. Maddd viclIc á.
gaslar eu lotería 24 millones en todo el
ano; 18 Barcelona; 4 Sevilla: 3 <':ódiz· 2
Valencia. :-eIáJaga y \furcia;' 1 Zara~o­
za, Alicaotr, Bad:ljoz, Grana,la, O"ui-
púz{.'o,,", :;antander, Valladolid y Ylzca-
ya; 900.000 p{'~eta6 Balearps; Sl:X>.OOD
Na"'arra y O\'iedo; 600.000 Almería'
400.000 Burgos, CÓrdoba y Lérlda;
800000 Alllva y Cogrofio; 200.000 Pa-
lencia y Guadalajara 100.000.
En cambio, .eamas ahora el cuadro
de las cantid3des que h<&1l recibido las
proviccias ea prt'mio~ m:1YOiCS de la
loteria de- Nav¡'¡ad de:::d~ 181.!.
Madrid ~-1 805.000 peseta:!: Barcelo-
na, 21 090 000: :::c\'illa, V,SGO.OOO; Pal-
ma de Mallorca, O200 000: Lcrid.:l:
7,500 000: Alicante, 5 000, 000, Zara~
g'oz'l: 3 8W. 000; CJdiz, 3. ·~~O 000;
Burgo~,3 ~5(} 000; Palencia. 0000.000
Almeria,3 000 006. Badajoz, :¿,UI5 000;
Miil!lgo., 37/10,000,. Gijón (Ovledo).
2.500000; -"Jau Sebftstlúli, 2 ;,00 000
Santaollcl', R70 000; Granada, 700.000;
PamplOlJ:I, 480.(;00; Valencia, 400.000'
Malilla de Arug(¡n, (Granada) 400 OOÓ;
Logroilo, 300.000; Ycclu (Murcia),
200 000; Algl'cir:l<:, (C{¡diz) 125.000;
Vallariolid, 100000; Vltoria;SO.OOO¡ BiI.
bao, 6,010 000 y Córdoba lO 000.
El primer premio de Naddc.d se lo
lIev.í BilLao ea 181-1 y e~ ff'gu!ldo ~te
ano.
La cnan! í\ de lo;, pr~mios .'le com-
putó dp~de 18l-1:i. 181.~ por 'prso.'l fuer-
ten; desde 1820 ti 1849 por llduros n;
de¡;¡Je 1850 ú 186ft p r :'c,'cuio:in dcsdo
1810 ha¡:ta hoy por pe¡:ct,¡!'.
;;;;::.:::;:::::..::::.:...;::;,'~::.::::.:,=--~""",,,\ ~loL.,.'
APRE, 'DIZ m; ZAP,f -- lik'>
TERO.=Se necesita u'li ,,(' ,,~,:\
ganará algo desde el I '~~~.
mer día- Razón en la 'rttl IIp;\·
prenta de este periódlCo.
111"""1 ·1"•.,1"1._
r.o~o 7'" e[ba del Ilcl"Clldo. En
Jaca ('1 ~f'~lIndo dun:illg-o y l:lncs
d(l ('ad;l nlt':'i.
Hotel 1''.Iur
Ya lo kaben los nOVIOS que estén para
casarse.
Los observadore metere6logos pre-
dicen que la flojedad de log "ieotos ha·
rá I!evadera la inclemencia d"'¡ tiempo
durante la primera !quincena del mes;
pero que la seguuda ~ellj muy sensible
porque tendremos que sufrir tempora-
rales.
Poco ha de vhrir el que no lIf'gue á
saber ¡¿:i aciertan ó uo losJ profetas del
tiempo.
El sol entra en e) ¡;igno llcuario el
ciia 20; y Jus fases de 'ln luna scr5n.
lleua eu Unucer, el 6; menguante en
Libra el 14; llueva en CllPricornio el 22'
creciente en Tauro, el ;d~. '
también d. VJl1anúa, acompafiando h:l.-
oia la frontera de Frll.ocia á otro indi-
vidllO cuyu señas coinciden con las del
Nicolás Ara, por cayo servicio recibió
el Giménez 35 pesetas.
A su regn:so de Francil\ ha sido de-
tenido este individuo, por coo!iderár-
sela cómplice ó eucnbridor dd asesino
aun ouando se obstil.la en de.:larar que
no fue el tal tí. quien aoompañó hasta
la frontera
En uno de los !Ialonea de la Diputa-
oi6n prol"inoial de n USSOA, se reunieron
el illeve!l último. los compromisarios
medioos designadas por 109 titulares
da los respectIvos partidoll jndicia1es
de esta provincia con objeto de prooe-
der á la votacióo de la nueva Junta dll
Gobierno y Patronato del CU9rpo de
médicos titulares de Espafta.
En representación de sus co.palie-
rOl del partido de JAca -:oncurrio al
acto el subdelegado de medicina en el
mismo, nnestro amigo O Agu!ltin Cas-
tajón:
Nue~tro distinguido amigo el digno
adlllinist.rador de esta plau, O. Ma-
nuel ZlI.borflls, nos remite acompal1a-
da de atento B. L. M. uns. copia de la.
forma en que han de redactarse las
facturB.!l de ent.rega á que hace refe-
rencia el R O. de 24 deSsptiembreúl·
timo, relativo á las candi'1icnes que ha
de reunir para IIU oircul!llción por el
oorreo la correspoudencia que goza de
franquicia posh1 y que por cre~rla de
interes reprodllcimos á continuacióft
"CORREOS..,. FaANQUlclA.= En el
dia de la fecha delllello, 86 entrega.n
en la oficina de Correos da. '" para flU
erpedición... ,. pliegos con franquicia
oficial, cuya procedencia aorfldita el se-
llo qae aut.oriza la presente factura n
La vinda de nUClltro malogrado ami-
go O. Modesto aandré!, no! dice la
ercu,pmos, ante qnieoB8 siendo emis-
tades da su casa, no hayan r~cibido la
esqnela mortuoria invitando á la con-
ducción del cadáver de dicho I!eñor,
pnes en tal caso s610 á olvido muy




E¡:te año que va ~ sustituir al qu')
pronto se despedirá de nO!lotros, co-
menzará eu viernes y termiu:J.rá eu
igual día de la semana.
Rubra cuatro ec.lip'ies: dos de luna,
totales; uuo del 3 al 4 de Junio visible
en España y otro el día 27 de _'oviem·
bre viSible aquí y dos de 1'01. ambos io-
vi~ibles en nuestro país del 17 al 18 de
Junio y el 12 de Diciembre.
Para lo! superstlciosotl el aüo tieue
dos dias que mpjor fuera no figurarae
eu el almanaque: el martes 13 etc Abril
y martes 13 de Junio.
El carnaval de 1909 será en loe dias
21, 22 y:.'3 do Febrero, el 24 de este
mes empezará la CllllrCllrna con pi
miércoles de ceniza; el domingo de
Pasión sera el 28 de Marzo. el viernes
de Dolores, el 2 de Abril. la :Semana
Santa ;del 4 al 10 ¡Jcl mismo mes y la
Pascua de ResUl'rcccióu, el 11.
.'.
En el calendario del próxim(\ mes,
Enero, figllran como fiestas líe guar-
dar, adem~s de los domiugos el viernes
1.0 día de la Circuncisión del SefiOr, el
miércoles 6 día de la Epifanil\ 6 Adora-
ción de los Reyes ~agos, y el s:ibado
23 en que la Iglesia celebra á Sao 11·
defonso, patrono del Arzobispado de
Toledo.
Las v}lacior.es qlle, estahan cerra-
das se abren el dia 7. para volverse a
cer~r el 23 de Febrero; es decir qne
DO hacen más que entOrnar la puerta,
-
Comunican da Canfranc que conti-
nuando la! pesqnisll.!l para la busoa y
captura del vecino de Lasieso, Nicolá!l
Ara Campa, antor de la muerte vio-
lenta de IIU cuflada Joaquina Ainsa Gil,
háse averiguado por deolaraoiones del
vecino de Villanúa, Joaquía Lannza
Calvo, que el día 7 del oorriente, ó tea
al .iguiante de perpet.rado el orimeo,
vió aJOBe Giménez Z\borras, vecino
El admiuistrador de Haciendo de la
provincll, D. Angel Balbuenll. ha dis-
puesto que el servicio de presentací6n
y aprobación de 1.os padrones da ceJu-
la8 personales se lIe,"o á efeoto dent.ro
de los plazos qne señala el artioulo 26
de la instrucción del impuesto yen
atenciÓn IÍ. los diferentes lIervicios que
en la presente lipoca eatán encomenda-
dos a los Aynut.amientos, eoucede un
nue\'o y definitivo plazo, que termina-
rá en fin del mes en corso, para que
cumplan est.e servicio, con la adverteo-
cilio de qne, transcurrido qua sea .in ve-
rificarlo, se procederá SID otro aviso
contra lo.. morosoa, envíanc!o camisio·
ns.do! especiales para qne recojan 6
confeccionen los alndidos padrones,
oon las dietas reglamentarias, que se·
rán satisfeohRS del peoulio particulor
de 1011 sf'fiares alcalde. y secretanos,
que son lo!! responsables único! de la
demora del servicio.
Para deSempllftar dnrant.a el próxi·
mo aao 1909 los cargos de }'Iscal mu-
nicipal y Fiscal municipal supleut.e de
este juzgado, han !ido nombrados por
la Audienoia de Zaragoza los ~res. Don
Basilio Martinez Paradb, y D. Manuel
Mayner Santolaria,
Han sido también nombrados adjun·
tO! del mi!mo juzgado; los señores 'ü-
gnientelf, D. Narciso Bete~ 19nacel,
O. Salvador Perez Chneca, D. Maximi·
no Perez Pérez, D. Javier L'lcl19a Bo·
taU, O Caaimiro Perez Gil, O. Mariano
Barrio Lavilia, D. León Pórez Bartolo-
Olé, O. J UIlO González Hernández, Oo-p
Mariano Jaroe Tomb, D. Luciano
Fa.njul Atvarez, O. Arturo E!tallo
Sáncuez, D. Yio!nt.9 Mediano Vil u,
Todos amigas nuestros y quicnes
con arreglo á la nueva ley de i\ls~i.cilL
municipallle po¡;a!ionarán de SU! car-
gos, el día primero de Enero próxi-
mo.
Para asistir á la ceremonia religiosa
de recibir las órdenes del presbiterado
el joven alumuode eaLe seminario con-
ciliar D. Antonio L!lIagnua, la semana
pa~ada estnvieron entre nosotrO! di!-
tinguidas familias de Biescas. eutre las
que se contaban los padres y bellísi.
mil. herma na del nuevo sacerdote,
la senara de 'Jllest.ro buan amigo '!on
Farmío y su hijo Manuel, nuestro c08
rrespoosal en aquellaimportBnte villa.
También hemos tentdo mncho gus-
to en saladar, á nuestr-..} querido amigo
D. Felipe Maisterra, qnien en reciente
propnesta ha obtenido el ascenllO ti.
medico 1.0 de la armad•.
Dámosla nuestra más cordial bien-
venida y felicit'mosle tlinceramente
por .u promoción.
LA UNJON
Para pasar las fiestas de Navidad al
lado de sus padre~ los diatingüidos se-
aeres de Castej0n, en el tren correo del
msrte. Jlegarón ti. e'!lta ciudad, el ilus-
trBdo médico m¡¡ittlr O. Antonio Vale-
ro y au bellísima esposa Josefina.
IInstrisimo Prelado celebró Órdene! S.-
gradas, adminiatrando el presbiterado
á lo! senores O Antonio Lalagnoa
Azcón, O, Bernsrdo Floría, R P. Euse-
bio Ferrer Laporta, Eecolapio, y Don
Nazario Mnñol; el diaconaJo á Don
Emilio Laín , D. Marie.no Palaoio:
y el sllbdiaooDado á D, Fehx Galindo
y D. Rafael Ortega.




caridad en dia! trides de enfermedad y
de muert~1 ¡Que hermo~a obra la de co-
rar el mal creado'y evitar el que ame-
naza! La oiencia .irobaliza en 63tO BU
esperanza y todoe debemos ser ore·
yentes; aceptar la práct.ioa pre!6rTa-
dora 6!l aoa obra de educación: y de
progreso que nOI ¡nteren á todos por
igual: .i na oaso d. enfermeda~.y
rouana, abate' y delo1a una famIlia,
ooa cuánto a"n no debe de hacerse
U80 de alta práotioa para evitar nue-
VO! caeos de aflicoión y desgracia. El
desinfector es cómodo y eu aplicación
muy económica; afortunadamente dis-
tinguidas perllooas de esta ciudad han
recurrido Q la farmaoia en busca de
las Tentaju de este procedimiento
Hay qne marchar pues eiu dilaoión á
la conquillt,a. del bien, afrontándolo
todo con resoluoión y constancia, co-
nociendo todos el tiempo y los medios
en que ... ivimos, sin duda hllmos de
someternos al cumplimiento de estos
dogma! para que no desmerl!!zca en ~o
más mínimo I,,:oulturade nuestro pals.
M. d<l Olmo.
Gacetillas
La. enfermedad querpostraba aoie1
leoho á. nuestro amigo D Modesto
Bandree ArtioaDll.ba y de qas dimos
cuenta en el anterior númaro, ha teni-
do fatal desenlaoe.
Impotentes cnantos medio8 de cura-
cilio ee pusieron en juego, elluneg fa-
liecio el paoiente, sumiendo en la ma-
yor pena í. IlU esposa y familia. Era el
finado un modelo de laboriosidad en
toda sn ,"ida militar y oivil, y afortu-
nado organizador de Ofioinas. Desde
8U regreso dll Cuba á .lIsta 'su Ciudad
natal ha desempeñado siempre con
oompetencia reconocida, los servicios
de Oficial de Notaria, Snatitato de,
Registro de la propiedad, Ptocnrador
de 109 Tribnnales, arohivero munioipal
y tenedor y or«anizl!odor de los libros
de la Sociedad de Seguros mútnos oon-
tra lncendios, y en todos ellos ha deja.-
do muestras aocr~ada8 de Sil palo ga·
nándose á la vez las muoh&.8 BmiIJtades
de que fne notoria maniC.stación el
numeroso concurllO que acompañó la
oondncción de su cadváer. Dllscanee en
paz tan bnen ciudadano, y comparti·
mo~ con su familia Sil. natural dolor.
El Diréoctor, Administra-
dor, Redactores y Colabo-
radores de LA UNIO)I, salu-
dan con motivo de las Pas-
cuas de Navidad, muy ca·
riñosamente á sus lectores
yami¡;,os, deseándoles buen
fin de año y uno nuevo lle-
no de felicidades y bienan-
danzas.
Hoy t.endra lagar la visit.a general
de cárceles, á cuyo acto a.iatirán ade-
más de los jor.:gados rte 1&. instancia y
municipal, nna oomiaión de* nneJ:tro
Ercmo. AYtlntamien\o. ~ I

























habiendQ rtcibido los Santos Sacromt1ltos
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES




<Bon rnouesto Banuré~ ~rtkanaba
S:GCCION DB ANUNCIOS
.,1
R. I. p. '<Id . ",:
r--~ ""~.
Sil descnnsobdtl cspos~ D,a nr'í~id¡) Iliigucz; hermano, hermanos políticos, sobl'inos. primos y demás ~ p:ll'icnte~:I':>' 'leO el
srlltimicltto de cnJ11l1nicar Ú sus amj~os y relacionauos (an dolorosa perdida, y les ruegan cnconJienden oí Dios el alma <.1 el fI·
nado por cuyo ra-:ol' quedar;'lll prorullLlamcnle agradecidos.
•
El EXcmo. é Ilmo. Sr. Obispo de halL ha concedido 50 días de indulgencia por cada acto de piedad y dfIVoción que sus dincelaDos prao-
tiquen en l'Iufragio del alma del finado.
•
SALV ADOR VALLE
S· ,. t mar chocolate riquísimo por su1 querels O aroma y ponusinmejorables
coodiciooes:estomacales COM PRAR el MARt:A
SANTA OROSIA
de Salvador Valle Calle del CARllEN ,,~
al pozo del Rey. .... .....
•
La especialidad de esta casa E'S tiUS chocolate;; sin canela,~
reales basta 12 reales, subiendo de real en real, probad los y ",
venceréis que no bay nada tao i1gradable y estomacal CalDO '10.;, ~
cara 6 taza de chocolates de esta marca,
Todo el que esté delicado deL estómago debe tomar este chacalate
y Be le garan tiza. que bieu pror to Dotará el efecto notabilísimo que le
produce, puea lejos de irritarlo como le tiene que sucedcr forzosamen·
te con todos los que llevan c!Loela, éste lo ~ouific:a:y hace que des-
aparE"zc:an dp.l estómago dolor si lo bay, por debilidad, acideces, fne-
gas y cnr.ntas mole~tla8 le produzc:a antes de tomar este chocolate.
La caoela 00 tiene más a¡l1icac:ióo eo el chocolate, que tapar faltas
garrafales.del mismo, ="";========,,,,;,,;,,=,,;,,===
A lo, que c'1mpren para "olr;er ti r"nder 'e tu 1tora una bani{icaei6n
I ~H~~OLATE~ MARCA ~ANTA ORmIA
,
anue eseos,- aea- uesea-
•<.. "N...... "~' ...~.~"'::-.',(".,.._,~." .......~'-" ••• , ...,.·f ....~ '''-.,.. >.' i,. - .• .;~. '-,. '. " -:o., •. _ .c", ".".
;;:'e ball I'ccibit!o los :H'lícolos Si~llif'lIICS. rrescos '! supel'Íol'es; Ba-
calaos de E..cocia, Escoci:lllo. lslalldia, N(Jl'tll~~a y Truchuela,
En latas: SardinHs, Pimientos dulces, Tom<tte, Frit<tda, Alcacho·
ras, Judías verdes, Guis:llltr:-i y Melocouin rn <timilHll',
José Lacasa Ypiens, Mayor, ~S, Jaca
(''';<~on i ería- zo,
~ 1~:lrn In,; pl'lixirn:ls Pas('ua! tle Navidad, lurl'oncs (i/lOS iJc todas
c1ilsc,¡, tnrta .. y platos mOfltallo~ 3rlislicamenle,
SUrlido illl1wnso en bombolleras, calas para dulces, ctc" propios
para r('~:dM, brul:ls y haulizos.
PARA LA PRÓXIMA VIGILIA Y PASCUAS
7
:I:'rse so do ello, .6 ;.
•. aoo de cuerda cr
1\,._ .. _to de hierro,
_, da en esta imprenta.
GRAN ~URTIDO
Chanclos de gom
., Botas de ab
EL 8IGLO, Calle Mayor,
DE
-
Z oienGia del doeao de la
.;.' spasará en buenu cODdi·
\ 1\......' .olltreria que en esta ciudad
l ..." establecida O. Jopé Acín, call~
Mayor, núm. 31.
Los muchos anos que lleva de exi.-
tencla, es la más segura garantía de
que dicho estableoimiento es uno de
108 más acreditados de IIU ol&ge y de





De,de 100)' h,,,, el d", de V· d d R Ah d M 6
Rel~" ..1, e"a de .. 1. IU a e • a.,. ayor, I ,
Irnprlllllra las l·lf'¡;allllslma.;; de marfil y porcela, presentadas ell bonilo estuche y cuyo .preclO .corrJente es el de 1'75 y 2 pesetas ti
1'25 el ciento. .
